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In de dertiende eeuw schreef een anonieme Latijnse geleerde een verhandeling over de geheimen van de vrouw, getiteld De secretis mulierum die in meer dan 80 handschriften en meer dan 120 gedrukte boeken bewaard is gebleven. In dit werk wordt het vrouwelijk lichaam beschreven als een vergissing van de natuur, met als resultaat een mislukte man.​[1]​ 

Biologisch gezien zijn vrouwen in vergelijking met mannen dus tweederangs. Terwijl het (superieure) gestel van de man heet en droog is, is dat van de vrouw koud en nat. Hierdoor kunnen vrouwen de ingenomen spijzen minder goed verbranden en omzetten in lichaamsstoffen dan mannen. Daarom worden maandelijks de onverwerkte producten uit hun lichaam verwijderd in de vorm van menstruatie.​[2]​  Hun koude en vochtige lichamelijke gesteldheid (complexie) is verantwoordelijk voor de karakteristieken van het vrouwelijk lichaam  en de vrouwelijke geaardheid. Zo wordt gezegd dat vrouwen minder goed kunnen leren dan mannen vanwege hun koude complexie.​[3]​ En dat het voor vrouwen (in tegenstelling tot mannen) van levensbelang is om veel seks te hebben met mannen.​[4]​ Menstruatie wordt  beschreven als een uiterst giftig en gevaarlijk goedje dat zelfs groene bomen doet verdorren.​[5]​
	Als mediëvist heb ik mij vaak afgevraagd hoe vrouwen destijds gereageerd hebben op dergelijke informatie. Beschouwden zij de inhoud  als waarheid? Of wisten ze wel beter en maakten ze zich niet druk om deze onzinnige uitspraken? Dit soort vragen maakte mij nieuwsgierig naar de manier waarop geleerde Latijnse kennis toegankelijk werd gemaakt in de volkstaal. Dit artikel is het verslag van een proefboring op het gebied van  Middelnederlandse teksten die informatie verstrekken over intieme vrouwenzaken, de zogenaamde vrouwenleerteksten.

De Latijnse traditie
Ik begin met een beknopt overzicht van de Latijnse vrouwenleer-traditie die van grote invloed is geweest op de volkstalige teksten. Een belangrijke tekst is reeds aan het begin genoemd: De secretis mulierum.  Deze tekst werd ten onrechte toegeschreven aan de dertiende-eeuwse dominicaanse geleerde Albertus Magnus. Het werk is ontstaan in een kloosterlijk milieu en waarschijnlijk vervaardigd door een van zijn leerlingen. Volgens de auteur heeft hij dit boek geschreven op verzoek van een vriend, een medebroeder die geïnformeerd wilde worden over de geheimen van de vrouw. Deze kennis is van belang, met name voor de zielzorg: de biechtvader kan met de verworven  inzichten vrouwen helpen die hun problemen aan hem toevertrouwen;  bovendien stelt het geleerde hem beter in staat de juiste vorm van penitentie op te leggen. Tegelijkertijd  heeft het boek ook een preventieve werking: het informeert mannen over de gebreken van het vrouwelijk wezen en waarschuwt hen op deze manier voor de gevaren waaraan ze (kunnen) worden blootgesteld in hun omgang met het vrouwelijke geslacht.​[6]​ Het grote aantal bewaard gebleven handschriften van  De secretis mulierum en de talrijke vertalingen ervan in de volkstaal illustreren de populariteit van deze Latijnse vrouwenleer en de invloed die het heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de gynaecologische traditie in de volkstaal. 
Naast de pseudo-Albertaanse traditie van De secretis mulierum die het vrouwelijk lichaam vanuit een natuurfilosofische (mannelijke) invalshoek besprak, was er in de Middeleeuwen nog een andere traditie die meer praktisch-medisch was georiënteerd. De belangrijkste vertegenwoordiger hiervan is het Trotula-compendium, een drie-delig gynaecologisch handboek, genoemd naar Trota, een beroemde twaalfde-eeuwse vrouwelijke arts uit Salerno.​[7]​ Terwijl De secretis mulierum  het vrouwelijk lichaam presenteert als een misbaksel en vrouwelijke aandoeningen ziet als een gevolg van deze onvolkomen staat, legt de Trotula-traditie de nadruk op de fysiologie en pathologie van het vrouwelijk lichaam en de bestrijding van vrouwenkwalen. Beide tradities hanteren het uitgangspunt dat het vrouwelijk lichaam van nature zwakker is dan het mannelijke, maar in tegenstelling tot de teksten die behoren tot de  De secretis mulierum- traditie, vindt men in de Trotula-​teksten geen uitspraken over de giftige en schadelijke werking van het menstruatiebloed. De Latijnse Trotula-traditie is ook wijdverbreid. Er zijn 122 Latijnse handschriften overgeleverd en er bestaan 25 vertalingen ervan in de volkstaal, waaronder ook in het Middelnederlands.

Gynaecologie in handschriften	
Ik keer nu terug naar de Middelnederlandse teksten. Volgens het Repertorium van de Middelnederlandse artesliteratuur van Ria Jansen-Sieben, zijn er meer dan 20 handschriften en meer dan 30 drukken overgeleverd met gynaecologische kennis.​[8]​ Een vergelijking met de Latijnse traditie laat zien dat zowel de De secretis  mulierum als de Trotula-traditie hun sporen hebben achtergelaten op de Middelnederlandse vrouwenleerteksten. De bewaardgebleven Middelnederlandse teksten kunnen grofweg in vier categorieën worden ingedeeld:​[9]​

De eerste categorie (groep A) biedt een beknopte vertaling van het eerste boek van het Trotula-compendium. Deze versie behandelt slechts enkele basishoofdstukken over de fysiologie van de vrouw, de menstruatie en menstruatieproblemen. Verder wordt een aantal recepten verstrekt en vindt men diverse remedies voor gynaecologische aandoeningen. Tot deze groep behoort een twaalftal handschriften. Een kleine steekproef (gebaseerd op vier handschriften: Utrecht UB 1328; Wenen ÖNB 2818; Hattem GA 958; Amsterdam UB II E 42) laat zien dat de informatie in proza is opgesteld. Alle vier teksten zijn overgeleverd in verzamelhandschriften uit de vijftiende en zestiende eeuw en ingebed in de omgeving van medische en farmaceutische teksten. Het lijkt aannemelijk dat deze gynaecologische kennis geraadpleegd werd door chirurgen, apothekers en overige geneeskunstbeoefenaren.​[10]​.

De versie van groep B biedt gynaecologische kennis die ontleend is aan verschillende
 Latijnse bronnen, zoals het Trotula-compendium, de De secretis mulierum van pseudo-
Albertus Magnus en De spermate van pseudo-Galenus.​[11]​  In deze versie komen zowel de
 mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen en de daaraan verbonden aandoeningen aan
 bod. De Middelnederlandse versie die tot deze groep behoort, is berijmd, en is overgeleverd
 in twee handschriften. In beide gevallen  gaat het eveneens om verzamelhandschriften met
 een overwegend medisch-farmaceutische signatuur. De Brusselse codex (signatuur
 KB Brussel 16421-42) dateert uit 1351 en is gecompileerd en gebruikt door een veertiende-
eeuwse chirurg, Jan van Aalter.​[12]​ Het Weense handschrift dat uit de vijftiende-eeuw dateert
(ÖNB 2818) behoort eveneens tot de gebruikssfeer van een chirurg.​[13]​

De versie van de derde groep, groep C, is van alle vier groepen de beste representant van de Trotula-traditie. De tekst is (net als de versie van groep A) in proza vervaardigd en biedt een vrije vertaling en bewerking van de gynaecologische en obstetrische hoofdstukken uit het Trotula-compendium, aangevuld met informatie uit andere gynaecologische bronnen. Deze groep is vertegenwoordigd met drie Middelnederlandse vertalingen, overgeleverd in vijftiende-eeuwse handschriften (Brugge SB 593, Kopenhagen GKS 1657, 4˚ en Hamburg SB, Cod. Med. 798). Kenmerkend voor deze groep is dat de auteur zich expliciet richt tot een vrouwelijk publiek. Ik volsta met een voorbeeld uit het Brugse Trotula-handschrift: Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen hem biddic dat si my niet ne vloucken want ic ne hebbe hem dit niet gescreven te scande maer te horen profite.
Verder bevatten alle drie Middelnederlandse vertalingen van groep C afbeeldingen van pessaria en instrumenten die gebruikt worden bij de behandeling van menstruatieklachten of vaginale aandoeningen. Deze illustraties wijzen op de praktische toepassing van deze gynaecologische kennis. Waarschijnlijk waren deze teksten bedoeld als zelf-hulp voor vrouwen, of als handleiding voor vroedvrouwen en geneeskunstbeoefenaren. Twee van de drie vertalingen (de Brugse en de Kopenhaagse Trotula) vermelden Trotula, als hun gezaghebbende bron. In de vertaling van de Hamburgse codex zijn echter alle verwijzingen naar Trotula systematisch weggelaten. De auteur presenteert de tekst als het werk van Albertus Magnus en combineert het traktaat met een vertaling van De  secretis  mulierum van pseudo-Albertus Magnus! In dit deel van de verhandeling wordt het pseudo-Albertaanse standpunt ten aanzien van de menstruatie gepropageerd: menstruatiebloed is schadelijk voor honden, vernietigt bomen, kweekt slangen en betovert mannen. De rest van dit verzamelhandschrift bevat (Latijnse en Middelnederlandse) chirurgische traktaten en afbeeldingen van chirurgische instrumentaria. De Hamburgse codex laat een knap staaltje van tekstuele usurpatie zien: de Trotula-tekst wordt geassimileerd in de pseudo-Albertaanse traditie en verliest in dit proces zijn eigen identiteit. Ook dit handschrift heeft waarschijnlijk gefunctioneerd in het milieu van medische beroepsgroepen, zoals chirurgen, apothekers en andere geneeskunstbeoefenaren.​[14]​

De vierde en laatste groep (groep D) draagt de stempel van de De secretis mulierum-traditie. Daarnaast is ook het werk van een andere dominicaanse geleerde, het Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré, van invloed geweest op deze Middelnederlandse versie. De bekendste vertegenwoordiger van deze traditie is bewaard in het Gentse handschrift (signatuur, UB 444). De gynaecologische kennis wordt hier (net als de versie van groep B)  in verzen aangeboden. Een uniek kenmerk van deze Middelnederlandse tekst is de manier waarop de auteur arteskennis heeft afgewisseld met een persoonlijke liefdesklacht. De mannelijke ik-verteller vervult de rol van leraar en minnaar. Hij stelt zijn kennis ter beschikking aan de geliefde jonkvrouw (de opdrachtgeefster van de tekst) en informeert haar over de geheimen van het vrouwelijk lichaam. Het verhaal van zijn liefdesrelatie voegt een persoonlijke dimensie toe aan de leerstof. Deze vermenging van genres laat als het ware zien dat achter de geïdealiseerde aanbeden geliefde ook een vrouw van vlees en bloed schuilt.​[15]​ Het hoeft niet te verwonderen dat de menstruatiemythe (een kenmerk van de pseudo-Albertaanse traditie) ook prominent aanwezig is in de tekst van het Gentse handschrift.​[16]​ Over de herkomst van dit handschrift weten we alleen dat het in de zeventiende eeuw in het bezit was van de Augustijnen in Dendermonde.
Uit onderzoek is verder gebleken dat eigentijdse Middelnederlandse auteurs de gynaecologische kennis uit deze berijmde vrouwenleertraditie hebben geraadpleegd. De Gentse mediëvist Joris Reynaert heeft aangetoond dat de Westvlaamse vertaler van de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan onderdelen uit de berijmde Der vrouwen heimelijkheid  heeft opgenomen in zijn chirurgische verhandeling.​[17]​ Een andere auteur die eveneens uit gynaecologische bronnen heeft geput, is de bijbelvertaler van 1361, die in opdracht schreef van de Brusselse patriciër Jan Taye.​[18]​ Naar aanleiding van zijn vertaling van twee passages uit Genesis voegt hij  gynaecologisch commentaar toe. De eerste passage vertelt hoe God een zoon belooft aan het hoogbejaarde echtpaar Abraham en Sara (Genesis 18:11). De vertaler maakt van deze gelegenheid gebruik om zijn gynaecologische kennis te demonstreren. Hij verstrekt bijvoorbeeld informatie over de menstruatie als giftige afvalstof, vertelt dat seks tijdens de menstruatie verboden is, en dat bij zwangere vrouwen de menstruatie stopt. De tweede passage betreft de tweelinggeboorte van Tamar (Genesis 38:27-30). De bijbelvertaler voegt hier een uitleg toe over meergeboortes, onder verwijzing naar het boek Van der vrouwen heimelijcheit. ​[19]​  

Gynaecologie in druk
De verbreiding van gynaecologische kennis in het Middelnederlands wordt voortgezet in het tijdperk van de gedrukte boeken. Een oppervlakkige verkenning van vijf werken moge een indruk geven van de inhoud:

1. Der vrouwen natuere ende complexie (9 drukken bewaard uit de 16e eeuw)
De inhoud biedt, volgens de auteur, allerlei nieuwe kennis over de complexie en de vrouwennatuur. Het is met name een handleiding voor mannen die willen weten hoe ze het vrouwelijke geslacht moeten benaderen.​[20]​ In dit licht bezien kan dit werk beschouwd worden als een handboek voor relatie-therapie avant la lettre: Dits ghedaen/ om dat elc man sou weten Hem te regeren na wisen raet Op dat hi niet en worde gesmeten Vanden vrouwen met moede quaet Dus neemt it goede die hem groots vermeten Laet staen de woorden/ volbringt die daet Dit doch gade slaet.​[21]​
Het vrouwbeeld dat in dit werk wordt gepropageerd volgt in de voetsporen van de pseudo-Albertaanse traditie van de Secreta mulierum: de menstruatiemythe is prominent aanwezig is.​[22]​

2. Tprofijt der vrouwen (5 extante drukken uit de16de eeuw)
Dit werk vervolgt de traditie van het Trotula-compendium. Geen menstruatiemythe, wel gynaecologische en obstetrische informatie, vergezeld van praktische voorschriften bij de behandeling van diverse vrouwenkwalen, tips voor borstvoeding en cosmetische recepten.
Naast vrouwenproblemen is er ook aandacht voor mannenzaken, zoals fertiliteitsproblemen bij oude mannen en potentiemiddelen.​[23]​ Dat deze tekst ook bekendheid genoot in het medische milieu blijkt uit het feit dat het in 1540 opgenomen is als een appendix bij de Middelnederlandse vertaling van een handleiding voor vroedvrouwen, namelijk Den rosegaert van den bevruchten vrouwen  van de Duitse arts Eucharius Rösslin.​[24]​

3. Den roseghaert vanden bevruchten vrouwen (16 extante drukken uit de 16de eeuw)
De Middelnederlandse vertaling van deze handleiding over zwangerschap werd in 1516 gedrukt door de Brusselse drukker Thomas van der Noot. De tekst  is bestemd als voorlichting voor zwangere vrouwen en ter instructie van vroedvrouwen. Veel gynaecologische en obstetrische kennis is ontleend aan de Trotula-traditie, maar de auteur verwijst alleen naar de gezaghebbende bronnen van mannelijke geleerden. De proloog bevat ook een waarschuwing aan het adres van onbekwame vroedvrouwen die het leven van zwangere vrouwen in gevaar brengen.​[25]​

 4. Tboeck vande Vroet-Wijfs (3 extante drukken uit de 16de eeuw)
Deze vroedvrouwenkatechismus is gebaseerd op de praktijkervaring van de beroemde  Zwitserse arts Jakob Ruffen.  De Middelnederlandse vertaling (van Martyn Everaert) verscheen in 1591. Opvallend is vooral de paternalistische en moralistische toon die in dit werk wordt gehanteerd. Vooral lichtzinnige vrouwen, wellustige jongedames, weduwes en oude vrouwen moeten het ontgelden.​[26]​

5. Johannes de Ketham: Fasciculus medicinae
De medische verhandeling van de Duitse arts Johannes de Ketham (1491) is het eerste gedrukte boek met anatomische illustraties. In 1512 werd de Middelnederlandse vertaling van Petrus Antonius in Antwerpen gedrukt.​[27]​  Ketham’s verhandeling die met name bestemd is voor chirurgen bevat ook twee hoofdstukken over vrouwengeneeskunst. De gynaecologische kennis van Ketham gaat terug op de pseudo-Albertaanse De secretis mulierum-traditie. Niet alleen menstruerende vrouwen zijn gevaarlijk voor hun omgeving, ook vrouwen die niet meer menstrueren (en alle gifstoffen in hun lichaam vasthouden) vormen een bedreiging.​[28]​
.
Conclusie 
Wat heeft deze terugblik opgeleverd? Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat de verbreiding van schriftelijke gynaecologische kennis (inclusief informatie over de vrouwelijke seksualiteit) in het Middelnederlands op verschillende manieren en langs verschillende wegen plaatsvond. De Latijnse vrouwenleer werd in de volkstaal toegankelijk gemaakt, zowel voor mensen die er beroepsmatig mee te maken hadden, als voor niet-specialisten, voor vrouwen zowel als mannen; deze kennis werd gepropageerd en verbreid onder diverse sociale groeperingen: adel, geestelijkheid en stedelingen. Tijdens het proces van kennisoverdracht werd op subtiele wijze de ervaringsdeskundigheid van vrouwen naar de achtergrond geschoven, terwijl het gezag van mannelijke geleerden als deskundigen van intieme vrouwenzaken werd geconsolideerd. De vrouwenleer werd op deze manier een mannenzaak. Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling een stempel heeft gedrukt op beeldvormingsprocessen, zoals bijvoorbeeld de man-vrouw relatie, en meer specifiek, de relatie tussen vroedvrouw en (mannelijke) vrouwenarts. Maar dat is een ander verhaal.​[29]​ 

Leermoment
Wie denkt dat we gelukkig niet langer met deze middeleeuwse toestanden te maken hebben, doet er goed aan te bladeren in een handleiding voor vrouwelijke assistenten in de heelkunde, gepubliceerd door de American Association of Women Surgeons in 1994:
 You will get little or no sympathy about problems related to your menstrual cycle. If you mention it, or complain, you are asking for trouble. (Men don’t have periods and often think this is one reason why women should not be surgeons.) ​[30]​

[Engelse samenvatting]
The transmission of Latin gynaecological and obstetrical knowledge into Middle Dutch occurred in many different ways and in many different forms. It becomes apparent that both the clerical Latin tradition of the pseudo-Albertan De secretis  mulierum and the more practical and therapeutic tradition of the Trotula-compendium have left their marks on the extant corpus of Middle Dutch manuscripts. In the manuscript period, information on women’s medicine circulated among professionals (surgeons, medical practitioners) and a nonspecialist public (laymen and laywomen).
In the age of printing, the transmission and propagation of gynaecological and obstetrical knowledge were continued both at a faster pace and at a larger scale. While some texts were clearly written for practice in the professional medical field, others aimed at reaching a wide range of non-specialist readers, consisting of the urban bourgeoisie, the lower clergy and the aristocracy. 
The printed works on women’s medicine show many different approaches, ranging from guidebooks for men, medical encyclopedia for women, to manuals for midwives
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